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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:
Práce se týká   sekvenčních postupů  (testy a oblasti spolehlivosti) pro některé regresní 
modely za předpokladu, že pozorování mají normální rozdělení. Student se měl hlavně 
zabývat  regresní přímkou. Iniciativně nalezl v literatuře  sekvenční postupy pro obecnější 
modely  a dle literatury je zpracoval.  Student pracoval velmi iniciativně,  vyhledával v 
literatuře příbuzné články a některé z nich zapracoval do práce.   Jedna aplikace na reálná 
data. Dle  průběhu obhajoby může být i   výborně.
Připomínky:  na str. 12 ,  střed  c) -  poslední rovnost obecně neplatí.
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